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SI NOPSI S 
Bab I membinca.ngkan tentang skop kajian, masalah kajian dan juga. 
kepentinga.n kajian ini . Seterusnya dibincangkan juga. secara ringkas 
perkembangan bandar Kuala Terengganu dan juga konsep· serta teori 
tent ang bandar. 
Dalam bab II pula pengkaj i membincangkan perkaitan :fa.ktor-faktor 
yang b erkaitan dengan proses perba.ndaran di Kuala Terengganu. Bab ini 
juga menerangka.n latarbelaka.ng responden serta proses- proses yang 
berlaku dalam perkembangan bandar. 
Dalam bab III diterangkan keadaan tempat tinggal barn penduduk 
Kampung Batas Baru iaitu Rumah Pangea ::Batas Baru. Turut dibincangkan 
di dalam bab ini ialah faedah-faedah yang didapati di RU.mah Pangea 
Batas Baru serta masalah- masalah dan kekurangan- kekurangan yang 
dihadap i di situ. 
::Bab IV pula membincangkan kesan- kesa.n yang t imbul akibat dari 
penempatan baru ini . 
Bab V memaparkan rwnusan serta pandangan pengkaji terhadap masalah 
penduduk Rumah Pangea Bat as Baru. 





























































































































